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El proyecto de restauración y refuncionalización 
parte de concebir al antiguo molino como un 
contenedor sobre el cual se opera de manera 
equilibrada, poniendo en valor el edificio original y 
alojando los nuevos usos programáticos, destina-
dos a la actividad académica de las escuelas que 
componen el Liceo Municipal.  
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La intervención contemporánea parte 
del análisis minucioso de los planos 
originales del edificio y el relevamiento 
exhaustivo del estado de conservación. 
De esta manera se planteó la recupe-
ración de la estructura original, demo-
liendo los agregados de intervenciones 
posteriores. De este modo se recupera 
el volumen original del edificio.
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